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Глобализация миграционных процессов – увеличение масштабов 
международной миграции на-селения, вовлечение все большего 
числа стран мира в миграционное взаимодействие, качественное из-
менение структуры миграционных потоков в соответствии с потреб-
ностями глобализирующегося рынка труда. Фактором глобаль-ной 
миграции стало развитие транспорта, информационный фактор. 
В настоящее время миграционные тенденции несколько изменились. 
Во-первых, возросли масштабы миграции как между странами и кон-
тинентами, так и внутри отдельных государств, а также расширились 
география миграции. Во-вторых, в глобальные миграции оказались 
вовлеченными новые социально-демографические группы населения 
с низким уровнем образования и квалификации, женщин, детей  
и подростков. появилось явление «феминизации миграции» – рост 
доли женщин в потоках, востребованные в некоторых сегментах 
рынка труда. В-третьих, появились новые формы миграции, деловая 
миграция (бизнес-миграция). Появилась налоговая миграция, когда 
некоторые люди используют переезд в другие страны с целью умень-
шения налогов. Миграционные процессы нуждаются в системном 
подходе по их контролю и регулированию, совершенствовании нор-
мативно-правовой базы для более точного описания работы подве-
домственных органов в иерархии государственных органов. 
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